





















𝑐𝑐2,3,4,5 = (±𝑐𝑐, 0)(0, ±𝑐𝑐)
















(0) = 49𝜌𝜌 �1 − 32𝒖𝒖2𝑐𝑐2� 
𝐹𝐹2,3,4,5(0) = 19𝜌𝜌 �1 + 3 𝑐𝑐𝑖𝑖 ⋅ 𝒖𝒖𝑐𝑐2 + 92 (𝑐𝑐𝑖𝑖 ⋅ 𝒖𝒖)2 𝑐𝑐4 − 32𝒖𝒖2𝑐𝑐2�












図 1. 二次元 9速度格子
